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DIARIO OFICIAL'
DEL
l"Ilj\TI8TER 1ODE' LA6UERRA:
ORDENES
,qDie la Gacftta núm. 23S).
~~~~'"'""'~~~,
por' lós eomités paritaHo¡;¡ o, f>pr' 'losi.
contratos de.normas'!le trabajo que ri- ':
jan en su industria, y I({cl>iendo darse':
~~ittnieritoa loo demás requisitos que•. ~
de .cOI1fornnidald con eIl- pliego de condi":':
ciones,han de regiJr en la adljudicación
definitiva. " .<~. ." •
. 'M:adrio. ':;u de' ag<lsio de 193<4.--.:.El ' .
SUlbsecretario, Lnis Buixaten. . .
. ,..,., ':'1 ~l.~ ·~/o ~ ..... " ..
Señores... . .
'. @)e la Goceta 11úm, 2--ªS)
Ministerio de la' Goberna-
ción
Excmo. Sr,: Para dar cumplimiento'
a la orden circular de la. Presidencia
del .consejó de Ministros de 14 del mes
actual (Gaceta núm. 2'30),
Este Ministerio iha resuelto quede ain
efecto la -orden de :26 <fe julio pró,xd-
010 pasado (Gaceta núm. 2112), por la que
se dispúso quedaran "All servicio de
otros Ministerios" y lCon destin-o en la
Guardia 'Civil de Hni, un capitán, tres'
tenientes y un al-férez de dicho Insti-
tuto, que se mencionan a continuación,
los cuales 1>asarán 'a Ilos destínos que se
señalan,que fueroo los que les corres-
pondían; debiendo reclamarse :por las
unidades administrativas que se seña-
lan sus sueldos y detnlás .devengos di
Cuerpo de los meses· de juli-o y agost"
del año actual.
Lo digo a V. E. para su collocimicn"
to y cutnlplimiento. Madrid, 18 de agos-
to de 193>4.
P. D.,
LUIS P';TIXAREU
RICARDO SAlll'lUt
-
Señor Director general1 de Aeronáutica.
'GDe la Gaceta núm. 2315),
Illmo, Sr.: tomo resuil,ta<1o del con-
curso anuncia.do por -orden de 27 del
anttlríor (Gaceta núm. 214), para pro-
veer una VaiCante de ca¡pitán en ~a Je-
fatura de Servicio Fotog¡ráfico ded Arma
de Aviación Mimar,
Esta Pr~.ildencia ha resuelto desiguar
:para ocu¡panla all de dicho e'1r.@lleo don
Ap,tonio Rueda UTe1:a, destinado en este
Arma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cllm¡plilrJieI1to. M.adrid, 211 de
agosto de 193'4.
Señor Director genera.l de Aeronáutica,
¡ tuánüose el lIJ.Om'Dratriemo.:de los [Fre-
cisos :pa,ra ell semcio de [{).S jefes y ofi.-
cÍalles, con carácter circunstancial, y por
·la duraciqn de ésta, sien.do su ,número
el estrictamen.te indis¡pensabile, 'que fij a-
rá e1 jefe de cada Aei:óldTomo, según
.las cirtunstancias.
Ar,t. 3.° Las fuerzasakreaS de .A.fti-
,ca, mientras .permaneZk:an residie~o en
sus Aeróromos-bases, nO se considera"
rán inCJ1uroas en .el artícu10 a':", y sí en
~ '1.',- I •
Madrid:, 2>1 de agosto de 1934- .
DECRETOS
,PARTE OFlClAL
El Presidente del Consejo de Ministros,
RICARDO SA'MPER IBÁÑEZ
NlCETO ALGALA-ZAMORA y Toli/.llES
"
'De COl1lfoomidad con el Consejo de
Ministos ya prOlPuesta. de su Presidente,
Vengo en disponer:
Artícuao único. Se prorroga por eI1i
plazo de un mes, a tenor y efeet<ll5 dél
artícUlo 2Irdo ,la ley de 28 de jUdio de
1933, en todo el terrItorio nadona~, in"
c1uso en las zonas de Soíberanía, el es~
tadQ de prevención que lid ao:n¡paro del
arHcu:lo 20 de la ley 1>recitada ~ decla-
ró por decretiJt de 24 de junio último,
pubilLcado en la Gaceta de Madrid, del
siguiente día 2'5.
, Daido en Madrid, a veintiuno de agos"
to de mil novecientos treinta y cuatro.
Presidencia del Consejo
de Ministros
P, D.,
EDUARDO BENZO
RELACION QUE SE CITA
D. Miguel Andl'.és L6¡pez, a 'la pl"Íme-
ra 'Col'l1'Pafiia de la sl!g'unda COlnatldan-
ciadel 4.· Tercio mÓ'vil.
Señor Inspector g,enera1 de la Guardia
Civil.
/Cil'cula1'. [ll<) acuerdo <lon '10 informa"do 1JOl" la Intervención general de la
AicTministraci6n del Estado,
Esta Pr.csictencia ha resuelto elevar
a definitiva la ad~udicaci611 provisional
'Thedha por -el Tri,huna1 de suhasta a'ravor
<1.c la S, A, Sall1!p.ere, ·de Barcelona, por
Un importe de 31211.750 pesetas, pan S1,t"
mÍ11istro de ~5.00() metros de tela de hilo
crUicIiUo v.ara aviones, clase A, y 15.000
metros de tela de hito crwdillo 1,)ara avio-
nes, clase B, con destino al Á:rma do(! .D," Luis L6pez de Odhoa y M atta, a
Aviaci61) Militar. la primera COmlpa,fiia de la segunda.
El contratista ,queda obligado a que IComandancia del 4.· Tercio. miÓ,vil.
los .0bl"erOS .que emplee en la' ejecución iD. Ang·e1 Merino Cisneros, a la pri-
del sel'vicio no estén sometidos a con- mera Cr¡mpañía de la segul1da Coman-
diciones inferiores a olas esta:b1eddas' dancia del 4.· Tercio móvil.
, 1 ,
Presidencia del Consejo DIREICCION GENEltAL DE AE-
de Ministros RONAUTICA
I1mo Sr.: La il1n¡posibillidaJd OOrnos"
tradapor la: i1>ráctíca de a,pilical" a Avía"
ci6n las d.i~l!osidoil1es en vigor en el
Ejér,cito, sohr,e asistootes, dado 10 acen-
tuado de hl, deS¡prOi¡>or.ci611 entTe el nú-
me'l',O de fe'fe.s y o·fida:(e,s e·on derecho ,a
él, y la troll!a de ,la dtada Arma, moti-
va que:
Ar'tfett10 l.· Se'o(}xeluye a Aviaci61'L
!{illitar de ¡la, a,pllicroci611, de 1as, dispo-
,sici¡;¡'ll!CS que eSltaiblelC(l.11 y rc.g'ullall el 00-
l'<:<:ho (1c. 1los j.e'fes y (J,ficia¡les ck;d Ejér-
'Cito, 'ltte des~lnip.eñan det<ln¡n,inados des-
tinos en relación con ell mando de fUor-
zu. '
Art. 2~ lEn eam¡pañ~. o 111ooiobras
subsíste el ael1ceho a· asistencia, efec-
2:4 de agosto de 1934 D. O. núm. 194'
HIDALGO
HIDALGO
DESTIN10\S
Señores General de 'la. tercera división
orgánica e Intenventor cen:tra1 de
/Guerra.
Señor...
Cirw~ar. Excmo. Sr.: fute Ministe-
,¡,¡o ha resuélto declarar ~~ !par~ er
ascenso al! eilI1111ev ~lor l~a¡tO\­
cuando por antigi!edad les c011respond~
á los ofida:Ies segundos d~l Cue~ aUXl-
liar de OFJCINAS MlILI~RíES que
figuran en la sigui<;nte r~laclón qu~ e;m-
,pieza con D. Nar:clso ~lbert Rorlnguez
y termina con D, Pablo Saura Cano.
Lo comunito a V.. E. para 5U cono-
cimiento y canJ4lllimiento. Marid, 2SI de
agost~ de 1934.
,D. Narciso Gibert Roddgtlez•• fte.1a
primera ICS¡peCción Generad dcl EJerclto.
. D. Agapito Ufano Gar:cía, de1 Arc!li-
V~) Generall MHitar,
D. FranICisc<lo Cootino Sáez, de la Es-
cuela SU¡¡Jerio,r de Guerra.
D. PalMo Saura Cano, de la Es:cue1a
SUl[l'erior ete Guerra.
Matdrid, 23 de agosto de 1934.-IHí-
dalgo.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este:M::inisw
tel'io ha resuelto, que los jefes y o~­
dales de AiRT·ILLERIA c01l1prendl-
dos en la siguiente reladón :que prin~
dpia con D. :Luis Sartoríus Díaz de
Mencloza y termina con D, Francisco
López Ayala Grajera, 'pas'en a los des-
tinos que .a ,cada 1.1no se le señala.
Lo ·comulúco !!\ V. E. para ,su co-
iloiCÍmiento y ·cumplimiento. Madrid,
22 de agosto· de 19'34.
RELAC10I't QUE SE C¡TA
Comandantes
D. Luis Sartol.'Íl1s Diazde IMClldq-
zn del1:erCer regimiento Hg;ero'j al prl-m~1"O de> ip;ual deno·n¡ina:ci6n. (V.)
D·. José Fi¡;¡ueras Fi,ltttcras, Ayud.al1-
tll del Gcn'Cl'a,¡ de la Brl,gu~1:a de Arttlle-
da de la ,. cual'tn divisiól1, al ¡1)J:il11cr
i411·gil11iellto líg-er·o. (V.)
D. Juan Mateo·s J?ablos, de !n'Agrlt-
J)nci611 de Ceuto., al ·C11al·to !'e'B'Ílniento
lig'ero. (V.) ,
'D. Jenaro Asensi Oepero" dispo'l1iOl.e
n·pal"tado A) en ,Ce'Uta,al lO.· ~elgl­
miento liger,o,. '(F.)
D. Endque G3!rCÍla La..;Roc,he, dis-
ponible apartado A) se.gul1da división,
al n.· regimilent-o ligero. (F.)
D. Ismael Palau Ferrel',disponible:
-•••
RAFAEL SALAZAR ALoI'tso
'..
(De la Gaceta núm. 235)
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el t«liente de la Guardia
CMl D. Pedro Gonzá1ez Revilla, desti-
nado a ·la Agrupa<:i6n de Meha:mías
Armadas, en vacante <1ue de su emple;o
existe en didha unidad, pase a. la SI·
tuaci6n de "Al servicio del Protecto-
rado"; quedando' agregado para docu-
mentaci611 al 17.· Tercio y para los ad·
ministrativos que 1ltledan corresponder-
le a la COlnandancia de Huelva deltn~(lcionado Instituto.
'Lo digo a V. E. para su: conocim~en­
to y cumplimi·ento. Maddd, 17 de agos~
to de 1934.
Señol: Il1SpeCtOl' .general de la Guardia
Civil.
Ministerio de la Guerra
Subseoretaría
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE o.TROS MINIS-
TiERtOS
Excmo. Sr.: CO·llf<J.l''ll1c con 10 soH-
citado POI' el auxiliar de obr,as y ta"
l1(1r.es, d~lgl'U1X) tl). d~l CUERPO AV-
XI!J!AR SUBiAI:l'itR'NO 1)iEL EJER-
CIT,Q., D. SnIlv.nlcLtll' I3JC1'1la,1 Tormol, en
sitlllllci6!lde ,dis:pOllib.le v·o'luntario en la
tel'lccI'a >divisi6n ()l'¡g{¡,nica, -cOtl l'esidel1iCÍa
en A11cal1tarilla. (Mm'da), este Ministerio
hit l'csuelto ¡pase a 'la sihtaci6n de "All
sClwido· de ot!"o·s Mj,n,istel'ios" por habel'
.s1cto nOlrnbl'alClo Maestr,ol Cll p'¡'OIpicclad· de
la ESlcuda Nard01~a1 del! Ayul1tamieil1to
de Sar,l'iá ~Lug:o)', con a'rt'eg~o a 10 dis-
puesto en el! de,cl'>ero de 5 de enero de
19313 (D. Q. núm. 5).
'"'''''' ."g¡ • .1 Co d' .Lo 'Comunico a V. E. ;para su -conO-D. LU'IS CanI'S Matu~e, a la $\rimera. do, del 14·" Tercio, a oa' man ancla . M--":.l d
"", "f \ cimiento y cUm¡p.linllento. 1 _r....., 21 e,...- .....~ndancia del 14.· Tercio. de Córdoba \ orzoso/.\,JO..... agos.to de. 1934.
Alfét'ez S:argelúos primeros de I1¡fantería
D. Gabriel Borias Mesa, a la prime- iD· Alfonso Arcos Riva3, de la Ca-
ra Compañía de la segunda -Comaodan- mandancia de Cádiz, a la de Málaga
.~ia del 4.· Tercio móvil. (voluntario).
. ¡D~ Pascual AFila Q;biol, de la ·Co-
mandancia: de Tarragona, a la de Ca,s-
tellón (voluntario). !~
D. Mauricio López Domínguez, de }¡ AJ'TQS' PARA. ASGENSO
Comandancia de Lérida, a la de Tarra-
gona {voluntario~. .
iD. Saturnino del Pozo (Jarcia, de la
Comandancia de Huesca, a la de Léri-
da (forzoso).
D. Nicolás L&pez G!óinez, de la Co-
mandancia de Mava, a la de Na.varra
(forroso).
Swgentos primb'ps de Caballeria
D. Gaudencio Pérez Cerón, ascendi-
do, de la Comandancia de Madrid, a la
de Urida (forzoso).
D. Manuel Villegas Morales, de la
Comandancia de Léridá, a la de 'Gra-
nada. (voluntario).
!mxcmó. Sr.: Este Ministerio ha re-
'Suelto que el personal del CuerllO- de
SubofiCiales de ese Instituto, que se ex-
:presa en la siguiente 'relación q:re <;0-
:mienza con el sttbayuaan,te D. Jose Du:z
'Cuesta y termina con el sargentopn-
lJ:nero D. Manuel Vi1lega;;; Morales, .cau-
~n alta. a partir de la revista a~nis~
hativa del próximo mes de septiemtbre
ro Jos destinos que a cada uno se le
señala. .
Lo- comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cutn'l}1imiento. "Madrid, 2'I de
agosto de 1934. ,
RAFAEL SALAZAlt ALONSO
Señor Inspecfur, general ne 'la Guardia
Civil. RELAClON' i¡bl;:ss.:ettA
S1wayurJ.aJI,MS de ¡'~f/Ílnterw,
D. José Díaz 'Cuesta, ascendido, de
la Comandancia de León, a la de Lo-
gr<lño (forzoso).
D. AHonso Míer Corzo, de la Co-
mandancia de Logroño, a la de Barce-
looa (voluntario).
D, Joaquín IRiod'rigoGiner, de la Pla-
na Ma,y·or del 1.2,· Tercio, a .1a Coman-
dancia de Cast.e116n (voluntano).
D, GuiUermo Torres Pons, de la Co-
mandancia de Valel1cia (Zona), a la de
Baleares (forzoso).
.o. Constantino Femá(J,dez Valladares,
de la Comalldancia éi'e Coruña, a la
Pilana Mayor dell 6,· Tercio (forzoso).·
D. Arman,cJ,o. Mon Porrail, de la Pla:-
na Mayor del 6.· Tercio, a la Coman-
dancia de Coruña (forzoso).
D. Mal1uel Buetas Sesé, de la Co-
mand'ancia de Córdoba (Zona), ~a la de
.Geretla (forzoso).
Subayuaa11tcs de Cabalhwía
D. Saturnino Herráez Díaz, ascend,i-
do, cid 14.01lercio, a la ComandanCIa
de Valladolid ({,orzoso).
Brigadas de 'Infanter{a
n. Leollardo García Gel'Olla, ascen-
dk1o, de ·la COl11'al1d:al1cia de Caste116;1,
a la. de Ja&l (forz·oso). .
D. 'José García Miguel, as~el1dldo, 4e1
14.° T-el'cio, a la ComandallCUt de Av.la
(forzoso). .
,D. Isaac S-elldín López¡ ascendIdo, de
laComanMncia de Navarra, a la de
Cmuña (forzoso),
D. Francisca Pdlicer C.u·ril1o, -do la
C<Jmaudnncia ,te Ml1,Ia.ga, ti lado Mur-
cia (v<llul1tario).
·P. Victoriano Felipe S·olturas, de la
Comandancia de Coruña, a la de Le6n
(volut1ta.rio).
B'riga,iJ¡ade Caballe'Yia
D. Fral~ds.co TODajas Frisa, .ascendi-
MLACION DE PETICIONARIOS
Capitán
Tenientes
Comandantes
Parque divisionario núm. 7, una de
teniente. -
Agrupación de Ceuta, dos de <:api~
tán y cuatro de teniente.
,Capitanes
,D. RJaque Reig Valarino.
r.-D. Ernesto González Trauschke.
I.-ID.Guillermo Durán Pu1is.
¡.-ID. Angel Ortega 'Pérez.
l.-D. Eduardo de la Matta Ortigosa.
2.-D. Ignacio Ureta Zabala.
l ......D. Miguel Zumárraga Larrea.
l.-D. José López Esco'ba1' Martínez.
I.-ID.Ma·riano Lasala Millaruelo.
l.-D. Fernando de la Cal1,eja F-ivero.
2 •...,-/D. Pedro Obregón Juvin.
l.-D. Mlanuel de la Puente Castelló.
I.-¡D. Guillermo Siso Pedrós.
1.-ID. Federico 'Ouñat Reig.
l.-D. Manuel Otero Rubido,..
l.-D. José Gil de 'León Entramiba"
Isa,guas.
l ...-.D: José lOlíveda Madrano, D. P.
1•......¡D .. José Díaz Noriega Pubull.
. r.-D. José López Lacalle.
\ r.~D. José Hernández Tarruella.
1.-1:0. !luis GOllzález de la Vega.
I.--D. 'Manuel Hornedo 1'ous.
l.--D. l<'ernando ,Rodrigo González.
l.-D. Luis Iglesia,s Miguez. '
l.-D. Isido<to Calder6n ,Durán.
l.-D. José <García. Santo,s.
:Z.""""iD. Magín Pnrareda H,ermoso.
¡.--D. Jesús Pardo Pe,cho.
l.-D. Lorenzo González Ol·tigosa.
1 D. Guillernlo' Stuydc Cantalla.
1 P. ;Mario Pér·ez ,Fern{\l1dez.
I.-'D. Demetrio González Alvm'ez ele
Ron.
I.--,D. 'Ra;mónFernández González.
l.-D. Nilo :&aveira Araujo.
l.-D. Vkente Barranco SOTO.
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.D. :Manuel Ohacon Valde¡cafias, del 1 .Comandantes
octavo regimiento ligero, a la Agru-
pación de MeJilla. (V. D. P.) ¡ l.-D. José Rodríguez Pérez.
.D. Fernando Rodrigo 'G<lnzá:lez, del 2.-¡D.Ft:ancisco Cisneros Abad.
',16 regimiento I1gero, a ·la Ag:r.U:paciónI
de lMeli¡l1a. (V.) Capitanes
D. Jaime Martínez ,A,guilar, del 15 ' '
regimiento ligero, a la Agrupación de !'I.---ill-. Joaqu~n Comba Sigüenza, D. P.
Meli1la. (V.) 1.~D. Fernando 'Cebada Garda.
D. Magín Parareda Hermoso, del II 2.-D. Antonio Martínez Sastre.
r,egimiento ligero, a lá. Agrupación de
Melilla. (¡V.). ,tRegimiento de Costa núm. 2, dos de
ID. Lorenzo 'González 'Ortigosa, del camandante y siete de capitán.
regimiento de Costa níÍm. 4, a la Agru-
pación de Melil1a. (N.) ,
ID. José Sa·canel1es Peña, del segun-
do '¡;egimiento 'Pesado, al primer regi- l.-D. !Manuel López Uriarte.
miento de Montaña. CRectifkación). l.-D. José Vie:rna Belanco.
iD. José Banús' Pascual, del _octavo
regimiento ligero, ':;tI <segundo regi-
miento pesado. (;;¡r.)
ID. Francisco ILópez A'Yala Grajera. l.-D. ·Manuel Romeo Odamo.
disponible apartado A) primeI:;,l divi:
sión, al 'Octav:o regimiento ligerg. (F.)
I.-oJ). Nazario MembrilIera Hermoso.
Primer regimiento ligero, dos de I.---.D. Manuel Ra:vasa Castro.-
comandante; 1: 'j). Mánuel Peláez Suárez.
l.-ID. Antonio ·Fontcnla Méndez.
2.-D. Juan Mateo~ Pa.blos.. 2.-D. Isi.doro Calderón Durán:
2.-D. Pedro ~:radngal ~(}ndellon. I ......D, Magín Parareda Hermoso.
r.....,D; Jas; ~lgtter~sFl~ueras. l.-D. Jttlio Antón Andrés. .
r. D, L
d
ll1s ~artorl!lS Dlaz de Men- l I .......D. Fernando \M'Oreno Useletl.
oza.
l.-D. Jenare Asensi 'Cepero.
l.-D. José de la IglesiaL6pez.
Segulldo regimiento ligero, ¡:¡na. de
capitán.
I......D. Francisco Carrasco Ochoa.
l.-D. ,Manuel Vicente Garda.
l.-D. José Cimentes del Rey.
I.-iD. AntQUio Martínez Sastre.
2.-D. Fernando IM!exía Carrillo.
Cuarto regimiento ligero, una de 'co-
ma;ndante.
l.-D. -Diego Juan Gutiérrez.
I,--D. Camilo Burgos Sánchez.
l.-¡D. Atanasio To,rres Chacón.
l.-D. Juan ~ateos PalMos.
I.-ID. Fernando Martell Viniegra.
r.-D. Ram6n Méndez Parada.
Séptimo regimiento ligero, una de
'capitán.
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apartado A) tercera división: al 14-0
regimiento ligero. (F.)
n. José de la Iglesia López, ascen-
dido, del 'Segtmdo regimiento ligero,
al regimiento 'atcaballo. (V.)
D. José Rodríguez Pérez, <le1. 12.0
regimiento ligero, al :regimiento de
Costa núm. I. (V.)
,D. M:igue1 LópezUri.arte, del 12
regimiento ligero, al de Costa número
2. ('V.)' .
D. José 'Gema Belando, del segun-
do regimiento pesltdo, al de ¡Costa nú-
mero 2.01.)
D. Francisco L'Wcano' Guarinós, dis-
'P0nible apartado A) 'séptima división,
al regimien~o. de Costa núm. 3. (F.)
,no Francisco Cisneros A!bad, dispo-
nible apartado A) ¡Melilla, al regimien-
to de ,Costa núm. 4. (F.)
n. Pedro Madágal Con'Ce1lón, del
II regimiento ligero, a la Agrupación
de Melil1a. (V.)
D. Eusebio Collazo M'Olina, del 15
regimiento ligero, a la Agrupación de
Melilla. '(V.)
Capitanes
D. Francisco Carrasco Ochoa, de la
Agrupación. de Melilla, al segu!ldo re-
gimiento ligero. (V.)
D. Diego JtlIm Gutiérrez, del sexto
regÍlnicllto ligero, al séptimo. t.V.) ,
D. Luis Pérez HerceGonzález, del
t~gi!l1Íento de Costa nú¡n. 4, al IS l'<e~
glmlento ligero. (V.)
D. Joaquín ümllba Sigltellza, del
Centro ode ¡Movilización y Reserva n1Í~
:rilero 4, al regimiento de Costa n{tllle~
1'9 l. (V. D. P.)
'1l Manuel ·Romeo O'ctavio, del La-
boratorio dcl Ejército, al r<egimiento
de Costa. núm. 2. (V.)
D. Ernesto González T:rauschke, del
12 regimiento Hgero, a la Agrupación
de Ceuta. (V.) .
D. ROIque Reig V-alarino, del regi-
miento ,de 'Costa núm. 1, a la Ag!u~
pación d'e< Ceuta. (V.)
,D. Igna<:ío Ureta Zabala, de.l regi-
miento ,de Costa núm. 4, a la Agrupa-
oción de MeUlla. (V.)
D. José Gil de León Entram'basa-
'guas, ascendido, de la Ágrupaci6n de
Ceuta, al Centro de IMo,viliz'aci6n y
Reserva núm. 6, (¡F.)
Tenientes
D. Alfonso ,Fernández Fournier, del
octavo regimiento ligero, al Grupo de 13 regimiento ligero, una de capi~
Defensa ,contra aeronaves núm. I, (V.) tán.
D. Carlos Lavílla Ormaechea, dis-
ponible apart'll(lo A) primera -divisió11, r.-D. Luis Pérez Her:ce Go.nzá,lez.
al cnar.to 1'."'iiimient,o 'pesado. (F.) I,-¡D.Aga,pito Lapuente Miguel.
,D. NMatló Ma.l1I;¡lla Hermoso, del
15 rc.ghllicllto' ligero, al Patlgue divi- I Regimiento a ca:bal1o, una de co-
sionario Mml. ,. (V.) mandante.
,P. Jos6 'Oliveda Mlcrlrano, de'l <octavo,
il'egÍllliC11to lígel'O<, a la Agrupaci6n de 3.-D. Pedro M.ndrigal .Conce116n.
Ceuta.C'V.n, P.) :2;.-D. Luis Sartoritts ,Diazde ·M·endoztt
ID. José Diar. N'oriega Pubull, del :<.-D. José de la Iglesia López.
rc'gimicHrto, de C'osian,{llu, S,a, la
Ag¡:tlpa1ci6n de ,Ceulm,. (V. D. P.) ISegundo l'c,gimiento pesado, resut-
D. José L6pez Lacal1e, elel Grupo tas, 1.made teniente.
111'ixtonúm. 2, a la Agl'upadón de
Ceuta. (V.) 1.-iD. Jo'sé Banús Pascual.
D. JO's<é Herl~álldez' Tarruella, del
s~~Jo :regimiento, lige'ro, a la .t\.!grupa- IRegimiento de 'Co,sta núm. I, una
ClOn d,('1 ,Ceuta. (N.) de comanda<nte y. una de capitán.
para su CQll0-
Ma:drid, 17 de 1.000 pesetas ¡les({e pfilllC1'O de scptiemw
1m! tw6:>:i11lo, por die::: años de empleo
HIDALGO
D. Francisco Bandín Delgado, des-
S{:i'iOl' Jd;; St1if~rior ti;: las FUerzas lH- tinado en el Estado :Mayo.r Central.
,lítnl'<ls de Marrueeos.
HxnALGO
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2.~D. Javier de la Cuesta R'1.iiz de
,Almodóvar.
2.-D. Fernando 'González de Canda-
mo Fe1iú.
2.c........:D. Carlos Figuerola Ferreti Pena.
Agrupación de }¡Ielilla, {los de ca-
mandánte, una de capitán y -cinco de
. teniente.
-Collfandantes
l...-..D. El1sebio Collazo Molina.
L~D. Pedro M1a.drigal Concellón.
l.-D. Frandsco Jiménez Venger.
l.-D. Fernando Calvo Roselló.
l.-D. Gerardo Armentia Palacios.'
l.--D. Francisco Cisneros Abad.
Capitanes
l.-D. Ignacio Ureta Za:bala.
1.~D. Pedro.Obregón Juvín.
2.-D. Manuel Otero Rubido.
2.-D. Jusé Gil de León Entrambasa-
p;uas.
Tenientes
r ..-U: 11lHUlcl Chacón Va1dccniías,
D. P.
2.-D. José H@::nlÍndéz Tnrruclla.
:::........D. F-crnanuo Rodrigo González.
!.~D. Jaime :Martíncz Aguilar.
3.-D. Magín Parareda Hermoso.
2.-D. Lorenzo GOllzálcz Ortigosa.
2.-D. Guillermo Stuyck Caruana.
2.-D., Mario Pérez Femál1dez.
2.-D. Uemetrio González Alvarez
Ron.
2.-D. R.amón Fernández González.
2.-D. Nilo Naveira Araujo. .
2.-D-. Vicente Barranco, Soro. .
l.-D. Ja.vier de la Cuesta Rúiz de
Almodóva:r. ..
r.-D. Bernardo :Gonzá1ez de Canda-
, mo Feliú. .
I,.-D. Carlos Figuer,ola FerretiPena.
Madrid) 22 de agosto de í934.-Hi-
dalgo. '
--
D1S,PONIBLES •
+>o'
Emlt111O. Sr.:' Vista la instan~ia !pro-
moviiC1a ¡[>O,r e
'
l c0'l11aOOal1:te médilco del
ClleJ.'IPo de SAN,!'DiAID MILITAR, don
Enrique Sá,oz y F-er,nál1:dez Casal'Íe,go,
en situadón de dislpollilbl>c 'f<ll'Z'CSO <llpar-
te,do A) en .esa divisi6n, €t1 sú,VHca. de
C[m S<J le conccl(ia ~l il!ase a la de "v'oilul1~
tndo" y !',csuli1ln<1oqllc -en la e~'cn'll1 de
511 eml~l'c(J (\xis,te excedente con nrre.g10
a las- l)llanti11as vig<m,t~s, <lste Mil1,ist<lrio
ha 1"CStl,cl1ti'Jr n~,ced~i' a lo s<JIUdtn'Clo :JXlr
ci l:'<:curl'>Qute, 1:011 {trr<'g'lJ.o, a lo (JU" cl>c-
tmnilla Q,l nr'tfcl~lo 'Cu'aito cid dc'el'cto
ele .'5 tic cuero d'O 193,~ (IJ. O. núm. 5),
fijando Sil l'e~idellclll, cu 1a mismn.
:r~() <:tllUl,mhxl a. V. E. llal·!!. su cono-
:clmkl1to y cumpilill1iclltO. Ma:dl'id, 23' de
~go'sto ,de 193'4.
HIDALGO
Sefio,r General! de la sexta división· or-
gánka.
SeñQir Interventor centr,¡ll de Guerra.
24 de agostQ de 1934
INUTIl'LES
ExemQ. Sr.: - Vista la instancia pro--
movida por ea SOlIdatlo que fué del gru-
![};) de Fuerzas Regulares Indígenas de
MieIilla, U'!'moo Ben Saili núm. S.965,
con residencia en Nador @.1clilla), en
súplica de revisión de su ex;pe<1iente de
~greso el1 el cuer1JQ ~{le INVALIDOS
l\ilLITARiES; teniendo en" cuenta que
su petición esté hecha fuera del plazQ
marcak10 en, las ,bases transitorias de la
ley de'IS de septiembre de 1932 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 221), y que es condi-
ción indis¡peusm1Y1e ¡para conceder el in-
g.reso en Inválidos que loo interesaídos
lo soliciten expresamente en instáncía
foI'IIiulada por el1Qs mis.llos dentro de
lQS lJllaz'ÜJS marca1:lQs en la dtada ley,
¡por este Ministerio se ha resuelto des-
estimar la petidón del in~gena mencio-
nado, por carecer de derécho a 10 que
solidta, debiendo atenerse a la resdlu-
clón recaídá.¡;or el mismo por orden
de 29 de n:lvierrbre de 1927 ED. O. nú~
mero 265).
Lo comUll1co a V. E.
chnieuto y clHn~limít(1to.
agos,to de 1934.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con 10soli-
citado J?Or V. E'. en su telegrama de
:21 del alCtuail, este Ministerio ha resue'l-
to autoriza.r añ calPitán médico del cuer-
po de SANLD!A.D MILITAR, D. Fell-
JJe Peña Martinez, con d<lStino en el
Ctlarto grua>OI de la primera Comaooan-
cia de dicho cuer[JO, para que disfrute
el :permiso de verano en HeNrlerberg y
Cdloma (A!lettlania), con ar·regolo a las
instmcdones de 5 eLe junio de 1905,
(C. L. núm. !<n), debiendo tener pre-
s.ente el interesado las 6rdeues cil'lCuUares
de S de mayo de I927, 27 de junio y 9
de se¡p.tiemlbre de 193-1 (iD. O. núms. 104,
145 Y 20 5).
Lo c'Cill1unico a V. E. ,para su cono-
cimiento y cUill1¡p1limiento. Maclrkl, 23, de
ago,sto de 1934.
Señor Gellera'l de la sexta división or-
gánÍica.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Ch·cular. Excmo. Sr.: Este Mitti~..
terin IUl. rC1SlIelto, ,.c(;H1e~clel' el l'lrcmil'l
clu dectivirlnd, 'lue n carla 'Uno se 1('
s"naltt, (l los jefes y ofidales de AR·
'l'ILLllR'!A (~oU1'premlic1os en la si-
Il,'uientfl relacié11,'11.1(} prindpio. con'
D. Antonio M~lñoz Jiménez y terÍ'lli-
1111. con D. José Diaz-Nol'Íega Pabnl,
C~l1 ancglQ a la circular de 2'l d~ ju-
IÚO de I928 CC. Lo nÍlm. 253).
Lo comunica aY. E. 'para. su co-
no,cimiento y ,cunl:plimiento. Ms,drid,
21 de agosto de 1934.
• HIDALGO
Señ,or...
D. O. núm. 194
-
RELACION QUE SE CITA
500 pesetas::::~:h:Z:::: septie1llbre ~..,
'próximo, por cinco afias de ellbple.o
D. Antonio Muñoz ]iménez, del
cuarto regimiento ligero.
.. Comandantes
SOO pesetas desde prl~¡nerO' de septiembre
. próxima, par cinco míos de eiizpleo
D. Antonio de la ,Cuadra Escrivá
de Romaní, de este '},finisterio.
D. Antonio Clarós Martín, Ayu-
dante de Campo del General Jefe de
la Escuela Central de Tiro del Ejér-
cito. ,
D. Francisco Pérez 'Montero, de la
Sección de Campaña de la Escuela
de Tir.o.
D. José Valledor :Díez, de la Fá-
brica Nacional de Toledo,
Capitanes
soo pesetas desde I!rimcro de septiembre
lw6:¡;imo, por cinco años d,? empleo
6
D. Juan Astorga Astorga, del pri-
mer regimiento pesad·o.
D. Tomás de Prada. ·Cant¡¡.lapiedra,
de la Fá:brica --de Oviedo.
D. Enrique Suárez de Deza Agui-
lar, del GrU'po Mixto núm. 2.
D. José Ja'l1denes Rey,del primer
regimiento pesado,
I.IOO pesetas desde primero de septie11t-
bre pr6:dmo, por once años de empleo
,D. Madano Tejera ,de la Pefia, de
la ¡Sección de Ca:mlpaña de la Escuela
de Tiro.
(D. Casiano IGuerrica E>cheva'rría
Usa:bel, del Cuerpo ,de M?lñolles de
Viizcaya.
D. Ernesto Gonzá1ez Bans, de la
FábTica de Granada.
D. Jesús Crespo Granja, ,del Parque
divisionario núm. 8.
D. Frallcisco Puerta:s Gallardo, dd
Grupo Escuela. de Informaci6n y To-
pografía.
D. Francisco de 'Cavo, Cm'da, del se-
~tll1do rc¡:rimiel1to' Hgero,.
. D. Mnnuel Dustalnallte Stíllchez, de
la. Plal1a. Mnll"01' de la Brigada de
A¡'ti11<lría de la's~ptinm divisi6n.
D. Luis L6p'ez Vnrc1ll, del 1wimel'I)
de /M,o,ntnfin.
D. Alltonio ,Cisl1Cros Ahad, de In
Sec'ci6n de Contaibiliclad de la tercera
,divisi6l1. .
D. Ro,que Rdg Val,flrino, del regi-
miento de Costa 'núm. I.
,D. FiI"ands'c,o. Junquera Quintía, del
Centro de Mo'Vilizaci6n y Res'erva
núm.lS·
ID. Emilio Fl'~i1e 'Beja'rano, del re-
,gimiento, .de Costa inÚm. 2~
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Tenientes
HIDALGO
Cirmla¡·, ,Excmo. Sr.: Este ~Iiniste­
do ha resuellto conceder ea ;premio de
efectivi(¡fa que a cada uno se le señala,
a los oficiro1es del cuer,po auxHiar de
ORICINAS M¡ILITARES (lile figuran
en la s~~uiel1toC rdadón, ;por retlllir las
cDlld1cicmes (fue determiml. la circular de
:24 de junio de X928 Ce. 1. núm. 2'53).
Lo comunkc:: a V. E. :para su COno·
cimiento y cUUlfi'limiet1to. Madrid, 23 de
agosto de x9314.
~~~~"'~;~~:',:~~:, . .,'i. _':' ~,
"
Señor...
la Sección de 'Campaña d,e la Escue-
la de Tiro.
,D. Manuel Núñez Rojas,' de la
Agrupación de Ceuta.
D. Antonio B'alrdaxi Fre~r:~, del
Grupo IMixto núm. 3.
.D. Luis ürduña López, del regi-
miento de Costa núm. 2. .
D. Joe1 'Graña1iIaceiras, del se-
gundo regimiento ligero.
D. Antonio Alcántara 'Guardiola, del
Grupo' de Defensa contra aeronaves
núm. 1.
D. Eustaquio Ruiz de A1da ~1ique­
leiz, de Aviación.
D. Felipe Vierna Be1ando, del re-
gimiento de Costa núm. 2.
D. José Díaz Noriega 'Pllvu1, del
regim~ento-de Costa núÍn. 3', .
Madrid, 21 .de wgosto de 1934.-Hi-
dalgo.
Oficiales segundos
ll.ELÁC10N QUE SE CITA
D. Pallilo Santa Cano, de la Escuela.
SUQ)erior de Guerra, 1.400 ;pesetas anualles
por treinta y .cuatro años <le servicio
a ¡pattir de 1 de se¡¡;tiembre de 1934.
D. E111iaio Moro Herrero, de~ Aroehivo
C'orenera,l MiHta'r, 1-400 peseta's acnUaJ1es
P<'r treinta y cuatro años de servicio, a
[}artir de ·1 de ~tie.¡nbre de 1934.
D. Antonio Ioot'ra Rojas" de la Co-
mandancia Mili~ar de Cádiz, 1.300 pe-
scta:s anualIes pol' treintíl- y tres añOlS de
servicio, a par,tir de x de ,se/ptiemibre de
X934·
D. F,éJIix Gal1cía Ma,lnero, de 1a s€¡pti-
ma divi'si6n ol',gánica, X.l00 :vestas anua-
le.5, ;1)0'1' treinta y un añoS' de' sewido.
a par-tir de ¡ de se¡¡;tiemhre de 1934.
.D. N at1Ciso Gibert Rodríguez, doe la
primera Ins.pecci6n General dell Ej ér~
cito, 1.100 1JC'setas anuaks por treinta y
un año's de servido, a partir de 1 de
s<!l1ti<'mb1'e de 1934.
ID. Ram6n 5111'ri611 GOllzá~vez, de la
t~t.CCl·!l. la'i,gada de Artillería. r.roo pe-
Htas ltl11lalles 1XJr treinta y un afios de
servicio, a. pnrtir de 1: de agosto de 1934.
D. LnUt'eatl0 Ailf~gcmoe Pél'e7., dí) la
Jdntltra de . las Fucl'Z,as Miolitares de
M.ar1'u,",cos,I.QOO pesetas," ~ilmales, ¡xlr
trcínta años de. set''Vido, a. partir de 1
de, g.e¡pti€1lrvhl·e de 1934.
·D. José Gonzá:lez Sám:1hez, dc esté
Minis~erio, 1.100 pesetas anua.1es, .por
treinta: y un añ()lS· de' servido, a partir
de 1 de se¡¡;tim€bre de 1934.
D. All1ge.l Garddo de la Fuente, de
D. Manuel Tourné Pérez
ne, etel r·egimiento a ·calballo. '
f ,
Grupo de Defensa -contra aeronaves
núm: l.
D. Benedicto Benito Pellicer, del
Pa:rrque divisionario núm. 1.
iD. Francisco Alvear Abaurrea, de
la Columna de municiones de Caba··
llería. .
D. Agapito Sánchez Prada, del 16
regimiento ligero.
D. luan Mateo :M'arcos, del Grupo
. 1.200 peset~s désde' primero de sePtie1ll- de !Información núm.' 3.
bre pró.'r,imo, por doce afias de empiea ;n. Anto¡nio Díez 11:untadas, del
Grupo de Informa:ción núm. 3.
D. J¿sé Gómez López, del Grupo D. Fernando LI:oréns Pérez, del
Escuela de Información y Topogra- Grupo Escuela de Información y To-
fía. grafía..
·D. José Enríquez de Navarra y D. José Rivera Cebrián, del nove-
Tovía, del Grupo mixto núm. 1. nó regimiento ligero.
G D. PedrQ de la Bezuela García, D. 'GeranIo Negueruela Caballero,
del Grupo de Información núm. 3. del GruPo de Informadón núm. 3·
D. I,gnacio -Cuartero Larrea, del D. José PérezAlva>rez, del regi-
tercer' regimiento pesa,do. miento a caballo. c'
D. Enrique Alau Gómez Acebo, de iD. Andrés Peñu~la Fernánqez, del
ia Plana Mayor de ,la Brigªda de cuarto regimiento ligero.
Artillería de la 'Primera división. D. Ear10s Haro Pérez de la Con-
. D. Carlos Taboada'Sangro, del Grtl- 'c1ha, del primer regimiento pesado.
po Escuela de Informa'CÍón' y Topo~ D.' Augusto Soler Ansorena, del
grafía. Grupo de Defensacolltra aeronaves
D. Ramón Viñals Pons,de la Pla-Intlm. l.
na Mayor de la Bl'igada de Artme~ ID. Mariano Ibarra i.M¡liztegui, del
ria de la cuarta división. Parque de 'Ejército núm. 5.
D. José de la Guardia Valeár.cel, D. Eduardo Rodríguez Martínez,
del primer regimiento de :Mlonj:aña. 1del primer regimiento 11gom.-
D. Francisco 'Carmona. Pélrez de ¡ D. José Jim6nez García, del segun~
Vera, de la Fábrica ele Sevilla. ido regimiento de Montaña"
n.Manuel Morató de Tapia, del, D. José Arias Amado, del regimien~
Grupo de Defensa contra aeronaves :ta de Costa n{un. 2.
núm. x, ; D. Rafael García <1611 Prado Hc~
.D. Vicente Estébanez Plaza, del rrera, del primer regimiento 'Pesado.
Servicio de Automovilismo de \Ma~: ¡D. RaÍlnundo González-Bans, del
rruecos.· 1xo regimiento; ligero.
I D. Juan Romero de Tejada Gerard,
1.400 pesetas desde primero de septiem- del regimiento ·a ·ca:ba,llo.
bre pró.-rimo, por catorce años de empleo I :I~., ~ranci~co Iglesia Marín, del 15
, . reglmlento, hgel'o.
D. Augusto Lecanda Alonso, del ,D. Manuel Tomé Laguna, de Avia-
Parque divisionario núm. 7. 1dón.
~', Rafael Pérez Reina, de la Agru~ D. José Uceda Valderrama, del
paC1011 -de Ceuta, ,cuarto regimiento ligero
D. José Rodríguez Austria, del pri~ ¡ D. Rafael Fernánd~z Bobádilla
mer reg'imiento a pie. Mantilla de los Ríos, del se,gundo de
. Montaña.
1·500 pes~'tas desde 1;r~mer~ de septiem- ID. 'Ra,fael Carranza del Valle, del
bre prÓ%l1nO, por qmnce anos de empleo regimie'nt-o d'e Costa núm. r.
. D. Jaime Sa:borid.a Manent, del re·
Seoa~ gimieno de Costa núm. 4.
D. Diego López Soria Granados,
del S~rvfcio de Automovilismo de .M:a-
true,cos.
D. Luis Rife Goicoechea, del Par-
1.000 pesetas desde p¡'i11lcro de septiem- ,que divisionario núm. 6.
bl'tJ pr6.-ri1llo, por die!J años de oficial j D. César Díaz de Terán Montes,
¡de la Agrtlpa'CÍón de Melilla.
n. Hilarío Espartera Andrés, del 1 'D. Francisco· Verdugo Sa.nmartl, de
nO\JCl~O regimiento liger;o,.. I Aviación.
n, Juan Lt>U1tlS Mal'tUl, del Pm'que 1 D. José Hernttl1d(':! Tormelln, del
c!ivisielllario· núm. 2. sexto l·'C(.l'imi<ll1to Hgcro,.
n. 10sé Miéjuel F'ernálHlez, del 96p- n, Andr'és Gnrcía Dl1(ltte, del 14
timo 1·{\f.\'imlento ligero. l'e'tdmi~nto' ligCl·O.
D. Fernnl1do Carrnm:o. Garda, del D. Dionisio Mi(.l'uel MayeH', del 960-
Vrimer rC1f.\'Ílnie11to pesado. tin10 ,regimiento Hgel'o. • .
D. Antonio D'Omenech Aria's, del n. Amhrosio Mena Forrer, del 1'e-
Grupo ,de bfornmci6n núm. 3.' "'gim1ento de 'Costa núm. 3.
D. José Conejos FernáJ;¡.dez, del D. Jorge O'zores Miarquina, del
Par'que divisional'io núm. 3. ; Parqu'e divisionario nítID. 8.
D. Atlejandro Delgado, Tapia, del: 'D. Endque Cabanyes .costa, del r2
regimiento de Costa núm. 3.' j regimiento ligero.
¡D. ·José .Gervera Jiinénez Alfaro, ¡ D. Níctor Suances Díaz, al 'Servi·
del sexto regimiento ligero(}. cio de otrc.s Ministerios.
D. Francisco RuizCunchiltos, del D. Antonio Echenove Guzmán, de
¡
D. Alejandro Zamarro de Antonio,
de la Plana iAíayor de la brigada de
IArti.lleria de la primera divisió.n.. n. Francisco Ayensa Rizo~ de la.. AgrupalCÍón de Ceuta.I ·D. Rafael 'Araujo Acha, en Avia-ción. ' .I D. R:omán iRodríguez Arango Ló-pez, de Aviación. .
Señores Gel1era1 'de la terlcel'a divisi6n Señor Gel]era.l de 'la octava divis~6n.or-
011gánirca e Intervent.or cen1ra¡1 de ¡gáni:ca. . .
Guerra. Señor Interventor central de Guerra.
HiDALGO
Excmo. Sr.: Vista la ins1anda .,pro-
movida por el brigada. de INFA:N'TE-
R:I;A D. Pá!bllo VáZICluez Amil, en si-
tua~i~n de disponible voluntario en esa
divig:ón, e.n s,ÚljJI1ilCa. de que se le conlCeda
la vuelta <1'1 servicio aJCtivo; este Minis-
te1'Ío ha resuclto, ac-ceder a su petíci6111
y dis.poner que el mismo, q1100e en situa-
ción de disitJ{}uibile forzoso en la misma,
cu"las COll:c!'ido'11<!S que determina ell SJlal'-
tado A) dell arHcl1~o tOCl'!C{l:r'J¡ del decreto
de 5 de en·cm de X!)33· (D, O. n{ll1'l1. 5),
a ,vartífr de la revista. de'l ¡próximo mes
,d(l s·u[)tiembr<l y mgregnd(J 11\1 r~ghl1k111to
d<l Iufattt-ería 1tÍl,1l1. '1'2, has.ta quu le el)-
l'r~sUJ{)l1i(la ser eo:lo,cado.
r~() comunico a V. E, :lHU'lJ, su eono"
cimicnto y el1m~V1l1ie11to. M.aIClrid, 20 de
agosto .de- 193'4.
HIDALGO
Señores Generall de la tel1Cera división
orgánica e Interventor centrllJl de.
'Guerra.
'D, O. núm. 124
HIDALGO
Señores Generall de 'la tercera división
orgánica e Lntel"Ventor central de
:Guerra.
¡Excmo. Sr:: Conf-orme con, 10 soli-
citado por el auxiliar de <libras y talle-
res, del g·rwpo El), del CUERPO AU-
XILIAR SUBALTER~ODiEL EJER-
CITO, D. Antonj.;¡, ::\larlinez )'lateos,
en situa'Ci6n de diSlponible vo)J.uotario en
la tereera divisiól~ orgúnka con resi-
dencia en A!1!bata:lia. (MuflCia), este Mi-
nisterio ha resuelto couC«1el'le la vue'lta
al servicio lllCti",·o, qtl~dal1rdo en la situaé"
ci6n de dis¡p:onible forzoso enl la misma
división y ,residencia, a¡pa¡'.j:aido A) del
artículo tefl<XlIfO del decreto eLe 5 de ene-
ro de 1933 QD. O. núm. 5), hasta que
por este Dc¡par.tamento se le dé nuev-o
destino.
Lo comunico a V. E. ¡pa'l'a su cono-
'Cimíento y cum¡pHmielllto. Ma:drid, 21 de
agos,to de 193'4.
Excmo. Sr.: Conforme coo 10 soli-
citado llOr en auxiJJ.iar de olbras y ta-
lleres, del gTU¡pOo B), deil CUERPO
AUXILIAR SURALTlERNO DEL
EJERJOITO, D. :Miguel Sáncllez ES!I!ín.,
en situación de diS¡pOnibl1e vdllntario en
la teltera división orgánica .con residen--
da en Albatallia (jMurda), este Minis-
terio ha óresuélto concedeIlle la' vuelta.al
serv:{do activo, quedando en la; situación
de dis¡poni>ble forZKJlSO en la misma" divi-
sión y resiíiencia, a[}arta~o A} d'61 ár-
tícu1otercero del1 decreto de 5 <le el1ero
de 1933 (jI), O~ :núm. 5), hasta que por
este De!]Jartamento se ·le dé nuevo des-
tino.
,Lo c{)tIlunico a V. E. !para su cono-
cimiento y cumIJ'li'mirotc~ Ma.lirid, 21 de
agosto de 1934. '
VUELTAS AL S,ERVICIO
¡- •.'-- .o',"
....··"E~Cl~O:- Sr.:'" COl1JfOl1rne '~Oll "lo'*so1i=
citado por el auxiliar de <libras y talle-
res, gru9?Q B), den CUJERíPO AUXI~
LIAR SUBAV:r:E:RNO DiEL EJER-
CITO, D. Vke,nte HeUín Abe11án, en
situación de dis.poniWe ViOIlul1¡{¡ar,io en
la terlcera clivisi6l1J orgániícacon resi-
d<:ll]cíar en Murcia, este Ministerio ha
1'esuc'ltr.r conc~l(l-er¡le la v·uelta a-l servicio
adivo, quc:dando ell la situad611. de dig-
ponibile fMZ·OSO en la miSil11a divi:si61'll y
resid'Cucia, lllJ1·al',tfildo A) cl.e~ a,l'tík:ulc t(\r~
c~,ro MI cl-ec.'ro\lto el<: 5 -di.\ 'CMro de ~))3;Y
(D. O n(Ím, 5), haMa que p01' este 1)1(\-
l}l~rtmmmt(} se le dé l111(\'VO de-s,tioo.
Lo c'Offil1ni,co a V .E. ,Pura su cono-
cimi(}nto y Cl10111j[1llim.lento. M¡¡¡ddi<!, :aX do
as'osto de 1!:Jr34.
HIDALGO
Señor General de la 1>rimera dívisi6n
orgánica.
ExC!llio. Sr.: Vista lá instancia pro-
movida por' los Gua:rd-ias A:labarder<Js
retirados D. Pedro JáureguiMendivil
y -D. Arturo de .la Hoz Lara, teniente
y alférez honoríficos~ respectivamente,
y dormciliados en l/Ladrid, Martín d.e
los Reros, núm. 4!Z Y' More~o Nieto,
núm. 3, en súplica de que dichos em-
pleos honoríficos les sean reconocidos
como efectiv<Js, con 'todos los beueficios
inherentes a ellos, inC'1uso los de retiro
para la que fué escala de reserva; te-
niendo en cuenta que el 'Personal' del
mencionado Cuerpo,' retirado por cjl'CU-
lar de 26 de iunio' <le 193'1' (D. O. nú-
mero 140), ~Oll arreglo al decreto de 15
de mayo anterior ~D. O. núm. 108), con
fuerza de l~y por la de 16 'de sevtiem~
bre dd mismo año GC. L. núm. 699),
110 modificado cm -parte alguna hasta la
feaha, y que por S11 organización espe~
dal nunca luí: considerado como de lat
que fuer<>ll -escalas de reserva del EJér-
cito, por este Ministerio, de acuerdo con
'10 informado por la As'Csoría ,de este
Ministerio se ha resuelto desestimar la
petición d<: los recurrentes por Carecer
de derecho a 10 que solicitan.
Lo comuníco a V. E. 1>ara su cono-
cimiento y cunlplimiento. :Madrid, .16 de
agosto de 1934.
HIDALGO
Señor Generarl de la primera; divisiólli
., mgánica.
518 24 de agosto de 193'4
'WfTY' ?mr'llt"'~!~:-
RETIRkDOS
EXlCmo, Sr.: VJsto el eX¡1l'ediente ins-
truido <:n la 1)rimel'a' divisi6n orgánica
en vi.rtud de i1lSitall1JCÍa promolVida ¡Xlr ea'
aH·él"Cz honodfiClcr del cuer¡po de ALA-
BNRJDIEIWS D. Jl1liím Ibas Malina;
con residencia en esta 1lllaza, ca,lle Mll.g-
dahma m'nm. 32, llrimcr() intcl'i·or, en sú-
plica. de ing',<lg,O '1211 d Cuer[l'tl de Itlvá-
lidos }.,·fi;litul'oUs; tcnkmido en cuenta que
la il1utilida>tl que llart!<!lctl adquirida \1n
tt9tos d·Ctl s-l:rvtcio no se. lurlla CfJlniV·rel1-
dldn en 12,1 r,ewlamcllto de 13 de tlrlJril
d>(í 1927 (e. L, n{lm. r07), 1Ú en ~l de
(j d-e f~hrer<l d,,, lf)(J·(¡ (c. L. l~(¡m. 2.2),
ya quo 1ns. illtttilhw!cs l)·r(il<1'Ulcilia.g por
cnfcrm~dard ·do dan dCl'cd10 arl ingreso
en Invíuri'C1os, y haUánrdorse cI interesado
acogIdo a lo.s ben~fidos de retko de los
decretos de 215 y 29 de abri,l de 1931
y por tanto el. situación definitiva que
no aKlrmite mroid.jfi,cadón, ,por este M-i-
REEMPLAZO
Señorcs Generan de la QctalVA divisi6n.
<rrgálnica e Int'Crvcntor cen-traa de
Gue,rra,
EX'CIllO. Sr.: ''''isto ~l escrito de esa
división DrglÍuica de 8 dadual, daudo
cnenta de hal)\)f decla·rada con carácter
1l1'{)vis!ona.l, en situa.ciól1 de reemplazo
110r .(1UlermO, a partir del día 6 de julio
próximo :vasado y COfl¡ residencia en
Trubiá GOv:i.fdo), l\Il Maestro de Taller
del CUER.PO AUXILIAR SUBAL~
TERNO DEL EJERCITO, D. José
Alvarc&' P~láJez, con destino en el regi-
mient:Jl de Artillcríade CosIta l.úm. 2,
cSlte Ministerio ha restN.'llto aprobar di-
cha. deterominadón, lJOr hallarse com-
pren;di!do el illt'Cl'oC'SU<!o en la orden de
13 de llovieml!J,re de 1916 ~C. L. núme-
ro 250). .
Lo comunico a V. E; ,para su cono-
dmiento y cUin1jplimienuo, Ma¡d,rid, ZI de
agosto de 19314. .
.HIDALGO
Oficiales tercer,os
¡D. ,'\manGO CantaJbrana Galán, d;e "M
Servicio de otros :Ministerios", Direc-
éiónGenerW1 de Aeronáutica,' 500 :pese-
t<i5 anualles por veintidoco años de ser-
vicio, a partir de 1 de se¡ptiembre de
1934·
D. Ar'turo Navairete Chacón, de la
Cir:cunscdpción Occilienta!l ECeuta), 500
;pesetas anuales por veinticinco años de
servicio, a 'Partir de Ide se[>tiembre de
1934·
M:a.'drid, 23 de agosto de. 1934.~Ri­
dailgo.
este Ministerio, 1.000 pesetas ~anuales l1isterio &e. ha. r~sueilto desestimar su
por treinta años de servicio, a pa:rtir petición .por carecer 4e derecho a 10 que
de 1 de sep'tiemibre de 1934. solicita.
D. Francisco Cea La:fuente, del Esta- Lo comunico a V. E. para su cono-
do Mayor Centrad, 500 pesetas· anuales· ciminto y cum1plimiento. Madrid, 1-31 de
;por veinticinco años d,e servici'O, a par- 'agosto de 1934. '
tir de 1 de agosto de 1934. ' I
D. O. núm. 194 24 de agQsto de 1934
------------------------~-------
HIDALGO
Señor...OHOS10IONES
cimiento y cum¡p.1il11oiento. Madrid, 20 de !ticantes de Farmacia de l~ segunda Sec-
agosto de 1934. Ición del CtmRPO AUXILIAR SUB·
HIDALGO A,LTERNO DiEL E¡J'iERlOITO, anun-
cia;Ia.s :P<Jr ordelJ circular. d~ 7 de julio
Señor General de la primera división, prQx¡mQ pasado (D. O. numo 155), el
orgánica.' ¡ soldado de las Fuerzas Aéreas de Afri-
_ Ica Juan Ortega Samiña:l, que figurará
Senor InteI'Ventor central de Guerra. en la relación nÚmero uno para efect{)s
• de examen.
.. t.. • T_' V E~"~~"",,~~,, '.,""~"J • "--';' C{)ffiUmC{) a; .' . para !iu con?""-""'~--- '--'-' -~ -~ ~ • CUUIento y cumplImIento. Madnd, 23 oe
INSPECCION DE FARMACIA agosto de 1934.
Circular. ,Excmo Sr.; Este Ministe-
rio ha resuelto sea admitido en las opo- MADRID.-IuPRENTA y TALLElU!S DEL lh-
a V. E. para su cono- siciones para euibrir 13' plazas de prac- NIS1'Ei<IO DE LA GUEl<RA
;Excmo. Sr.: Vista la instancia IPr()-
movida por el sargento primero de IN-
FANT.ERIA D. Vic.toriaoo Lagoa 'Gó-
mez, en situadón de dis¡ponib1e volun-
tario en esa división, en súplica de que
se le conceda la vuelta al! servicio acti-
vo; este Ministerio ha resuelto acceder
a su petición y dis,poner que el mismo,
quede en situación de diS¡püniful1e forz()-
so en la -miSllIla, en las -conicliciones que
determina el a¡partado A} del artículo
teroorodel decreto de 5 de enero de
1933 (D. O. núm. 5), 'a partir de la re_
vista del ¡priSximo mes de se¡ptiembre y
agregado al! regimiento de Infantería
núm. r6, has1;;J. que le corresponda ser
colocado.
Lo comun-ico
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